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NINETEENTH ANNUAL NCCAA 
MEN'S TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIP RESULTS 
MAY 3-4, 1991 
MEN'S 
DISCUS 
1. Aaron Chastain 
2. Don Rains 
3. Brian Prentice 
4. Brad Johnson 
5. Tim Keib 
6. Mark McClure 
7. Rick Blosser 
8. James Hunter 
10 , 000M 
1. Todd Black 
2. Robert Sommers 
3. Mike Frachey 
4. Bruce Bearden 
5. Andy McNeil 
6. Frank John 
7. Chad Peters 
8. Jeff Mohler 
TRIPLE JUMP 
1. Etim Otudor 
2. Mark Wayne 
3. E.V. Saverson 
4. Kevin Wardlaw 
5. Matt Stack 
6. Jerod Horst 
7. Jay Miles 
8. DaQuane Finley 
HAMMER 
1. Brian McNamee 
2. Don Rains 
3. Brad Johnson 
4. Aaron Chastain 
5. Dan Patrohay 
6. Jeff Bullock 
7. Lynn Swing 



























































162 I 10 3/4" 
151' 3¼" 
144' 2¼" 
144 I ½" 
138'9" 
135'9" 
134' 1 3/4" 
MEN 
JAVELIN 
1. Neil Bish 
2. Mike Reed 
3. Tracy Downey 
4. Mark McClure 
5. Bo Sutherland 
6. Craig Milroy 
7. Dave Upton 
8. Randy Jarret 
3,000 STEEPLECHASE 
1. Peter Pritchett 
2. Jason Newpert 
3. Doug Roth 
4. Kevin King 
5. Corey Woods 
6. Andy Schwaderer 
7. Paul Stonehouse 
8. Kevin Alsup 
LONG JUMP 
1. E.V. Saverson 
2. Mark McClure 
3. Chuck Golliher 
4. Jimmy Williams 
5. Mark Wayne 
6. Steve Sybrandt 
7. Steve Smith 
8. Randy Jarret 
1500 MEN 
1. Eddie Harris 
2. John Hopple 
3. Mark Brown 
4. Troy Friedersdorf 
5. John Fernandez 
6. Randy Ritzema 
7. Albert Munet 
8. Ryan Sommers 
HIGH JUMP 
1. Dwayne Stafford 
2. Tracy Downey 
3. Andy Brock 
4. Ron Pierce 
5. Mark McClure 
6. Steve Smith 
7. Rodney Jackson 











































































6 1 6 11 
6' 4" 





1. Etim Otudor 
2. Dwayne Stanford 
3. Malcolm Burgess 
4. Tyrone Starling 
5. Mark McClure 
6. Roger Love 
7. Mark Hertzler 
SHOT PUT 
1, Aaron Chastain 
2. Rick Fountain 
3. Brad Johnson 
4. Brian Prentice 
5. Chris Bombei 
6. Troy Stanton 
7. Don Rains 
8. Mark McClure 
400M 
1. Darryl Hammock 
2. Jerrold Johnson 
3. Dave Freeland 
4. Len Hoke 
5. Marcus Banks 
6. Steve Hood 
7. Casey Sparrow 
8. Sanchez Hockerson 
100M 
1. Jimmy Williams 
2. Dave Weber 
3. Tom Merrill 
4. Jason Lewis 
5. Gerald Foday 
6. Tim Cole 
7. Dave Laday 
8. Mike Player 
200M 
1. Jimmy Williams 
2. Tom Merrill 
3. Sanchez Hockerson 
4. Dave Weber 
5. Jason Lewis 
6. Tim Cole 
7. Casey Sparrow 















































52 I 2 II 
48'3½" 
45'10" 






























1. Rob Jones 
2. Mark Brown 
3. Tony Hill 
4. Albert Munet 
5. Tim Black 
6. Thorpe Miller 
7. Dave Freeland 
8. Nathan Roden 
4 x 100 RELAY 
1. Missouri Baptist 
2. Cedarville 
3. Malone 
4. Mid America Nazarene 
5. Taylor 
6. Roberts Wesleyan 
7. Huntington 
pOLE VAULT 
1. Brian Kelly 
2. Rich Hlaudy 
3. Jon Plush 
4. Brian Bedient 
5. Kevin Freek 
6. Clay Calkins 
7. Dale Everetts 
400 HURDLES 
1. Malcolm Burgess 
2. Kurt Swan 
3. Adam Stone 
4. Roger Love 
5. Dennis Vazquez 
6. Steve Arnold 
7. Kevin D'Arcy 
8. Tim Hertzler 
5,000M 
1. Peter Pritchett 
2. Robert Sommers 
3. Troy Friedersdorf 
4. Peter Casaletto 
5. Mike Fruchey 
6. Kevin Conkel 
7. Doug Roth 
8. Randy Ritzema 
Roberts Wesleyan 
















































13 I 6 II 
13' 
13' 



















4 x 400 RELAY 
1. Malone 
2. Cedarville 
3. Mid America Nazarene 
4. Roberts Wesleyan 
5. Taylor 
6. Anderson 









TIED 1st Huntington 102 
Missouri Baptist 102 
3rd Malone 93 
4th Anderson 72 
5th Taylor 45 
6th Cedarville 35 
7th Olivet Nazarene 31 
8th Indiana Wesleyan 26 
9th Geneva 24 
10th Roberts Wesleyan 23 
11th Spring Arbor 3 




1st Malone 119½ 
2nd Missouri Baptist 96 
3rd Anderson 92½ 
4th Cedarville 60 
5th Mid American Nazarene 55 
6th Huntington 49 
7th Indiana Wesleyan 38 
8th Taylor 33 
9th Roberts Wesleyan 19 
10th Tabor 16 
11th Geneva 12 
12th Olivet Nazarene 10 
13th Spring Arbor 7 
14th Le Tourneau 3 
15th Northwestern 1 
Trinity 
